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いる。その１例がG. ZARBHANALEAN, Catalogue des anciennes traductions arméniennes (siècles 
IV - XIII), Venise: Mékhitharistes, 1889（本文はアルメニア語）である。
（2）なお、アルメニア文学一般に関しては、中島偉晴、メラニア・バクダサリヤン編『アルメニ
アを知るための65章』、明石書店、2009年、の第43 ～ 44、51 ～ 52章に紹介が見られる。
